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Сегодня стремительно развиваются компьютерные и 
информационные технологии. Самый значительный прорыв сделан в 
области медицинской диагностики. Для системной обработки 
необходимой информации и объективизации логических выводов 
применяют экспертные системы. 
Из-за сложившейся экологической обстановки обострились 
урологические заболевания. Актуальность выбранной темы состоит в 
решении важной проблемы выбора рациональной научно и 
практически обоснованной методики лечения различных 
урологических заболеваний. Основной целью работы является 
создание специализированной экспертной компьютерной системы для 
дифференцирования урологических заболеваний, постановки точного 
диагноза. 
Проведенный анализ показал, что в настоящее время существует 
большое количество диагностических систем для применения в 
различных областях медицины. Разработки для урологии ведутся, но 
они не внедрены практически. В данной области ни одна система не 
ставит диагноз и не рекомендует лечение, а так же не существует 
полнофункциональных компьютерных систем для диагностики и 
лечения урологических заболеваний.  
В рассмотренных экспертных системах используются различные 
виды моделей представления знаний. В основном это фреймово-
продукционные и семантические модели представления знаний. 
Проанализировав предметную область, получен вывод, что в нашем 
случае при рассуждениях довольно часто встречаются качественные 
знания, следовательно, необходимо применить для разработки 
экспертной системы нечеткую логику. Экспертные системы с нечеткой 
логикой в других предметных областях медицины зарекомендовали 
себя при постановке диагноза, при принятии решений, при анализе 
информации. 
В качестве лингвистических переменных необходимо взять 
симптомы заболеваний. Для нечеткого вывода  использовать базу 
правил, содержащую нечеткие высказывания в форме ―Если-то‖ и 
функции принадлежности для соответствующих лингвистических 
термов.  
 
